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N.A.I.A. DISTRICT 22 
BASEBALL TOURNAMENT 
1216 Sunbury Road 
Columbus, Ohio 43219 
(614) 253-2741 
MAY 8,9,10 
CEDARVILLE COLLEGE 
ND. NAME POS. 
.!!. !. HT WT CLASS HOMETOWN 
3 Gary Mills 38 R R 5'8" 165 Sr. Vermi 11 ion, O.H 
4 Norm Cox ss R R 5' 10" 160 Jr. Marga rte, FL 
6 Dave Dennis OF R R 5'9" 145 FR. Lorain, OH 
7 Bryon Montross OF R L 5'8" 145 so Dall as, PA 
9 Roger Luttrell OF R R 5' 10" 155 JR Columbus, OH 
10 Finny Rajchel C R R 6' 3" 190 so Newark, OH 
11 Dal Erl ands on 18 R R 6'3" 190 FR Lombard, IL 
13 Sam Springer p R L 5'9" 155 so Mt. Vernon, OH 
14 Steve Gremean 28 R R 5'8" 135 Jr Cedarville, OH 
17 Dan Olinger OF R R 5' 11" 180 so Fresno, OH 
21 Tom Pratt p R R 6' 11" 175 so Ypsilanti, MI 
24 Brian Marburger C R R 6'0" 170 FR Niles, OH 
32 Chris Walter p R R 6'5" 200 JR Findlay, OH 
8 Dan Coomes, Head Coach 
20 Steve Sagraves, Assistant Coach 
16 Ken Horton, Manager 
Marv Hoenger, Athletic Director 
DEPIAliCE COLLEGE YELLOW JACKETS 
NO RAKE POS B-T BT WT CL. BOIIETOWH/BIGB SCHOOL 
l Louie Stantz IF R-R 5-9 165 Fr. Montpelier, OH/Montpelier 
3 Steve Ford IF R-R 6-1 170 Jr. Lima, OH/Bath 
4 Keith Norbeck IF/P R-R 5-10 165 Fr. Fort Jennings, OH/Fort Jennings 
5 Brad Myers IF/P R-R 5-9 165 Jr. Stryker, OH/Stryker 
6 Jim Harford IF R-R 6-1 190 Sr. Elida, OH/Elida 
7 Tim Schuerman C S-R 5-8 165. Sr. Fort Jennings, OH/Fort Jennings 
8 Dean Sandwisch C R-R 5-10 170 Fr. Woodville, OB/Woodmore 
9 Dave Tiller OF R-R 5-9 175 So. Lorain, OH/Senior 
10 Kerry Samples p L-L 5-10 175 Jr. Rockford, OH/Parkway 
12 Scotty Vest p L-L 5-9 175 Fr. Hebron, OH/Lakewood 
13 Tim Vance p R-R 6-3 205 Jr. Farmer, OH/Fairview 
14 Jeff Westfall IF R-R 5-11 180 Sr. Perrysburg, OH/Rossford 
15 Tom Glanz p R-R 6-4 185 So. Wauseon, OH/Wauseon 
16 Joe Perpar IF S-R 5-11 175 Jr. Cleveland, OH/Benedictine 
17 Marty Miller IF/P L-L 5-10 175 Jr. Oakwood, OH/Paulding 
18 Ralph Berg p R-R 6-0 185 Fr. Oregon, OH/Clay 
19 Willie Hines OF R-R 5-11 175 Jr. Willard, OH/Willard 
20 Jamie Holland OF R-R 6-4 180 So. Maumee, OH/Maumee 
21 Bernie Roeckers OF R-R 5-9 180 Jr. Cincinnati, OH/Turpin 
22 Kevin Frank C R-R 6-2 190 Fr. Stryker, OH/Stryker 
23 Brent Renollet IF R-R 6-3 190 Jr. Sherwood, OH/Fairview 
24 Charlie Collins C R-R 6-2 185 Jr. Fort Recovery, OH/Fort Recovery 
25 Mike Smith p R-R 5-10 175 So. Vermillion, OH/Vermillion 
11 Craig Rutter, Head Coach 
2 Kent Hutchison, Student Assistant 
MT. VERNON NAZARENE 
No. Name Pos. !!. ! Ht Wt Class Hometown 
3 Troy Lee C R R 5 I 11" 170 s Pataskala, OH 
4 Ray Si ni ger 2B R R 5' 11" 155 s Georgetown, OH 
5 Juan Figueroa OF R R 5' 10" 155 JR Rio Pierdras, P.R. 
6 Matt Wagner OF S/H R 5'9" 145 FR Middletown, OH 
7 Dave Robertson p R R 6 I 1" 175 JR Morrie!, Michigan 
9 Paul Loveless 2B S/H R 5 '9" 160 s Cincinnati, OH 
10 Rick VanHoutin p R R 6'0" 170 s Mt . Gilliand, OH 
11 Don Galvarith C R R 5' 11" 175 FR Lima, OH 
12 Jose Garcia C R R 5'9" 160 JR Corsi canna, TX 
13 Jim Graves 3B R R 5'9" 160 s Mt. Vernon, OH 
14 Arturo Ondi na ss R R 5' 11" 170 JR. Hoto Rey, P.R. 
16 Wendell Hutchinson 1B R R 5 I 10" 180 s New Carlisle, OH 
18 Joe Taylor p R L 6 '4" 195 s Medina, OH 
20 Gerry Wetherel 1 P/OF R R 6°0" 190 JR. Cambridge, OH 
22 Brian Meier OF R R 6' 1" 206 JR. Mt. Vernon, OH 
23 Denis DeWitt p R R 5'8" 165 JR. Spri ngfi e 1-d, OH 
24 Mike Thompson p R R 6'4" 185 FR. Quincy, OH 
25 A 11 an Graham P/OF R R 5' 11" 180 FR. Alveria, Canada 
26 Mel Severns OF R R 5' 11" 185 s Marion, OH 
17 Sam Riggleman, Head Coach 
15 Jim Gaskin, Assistant Coach 
27 Keith ·Y~alu, ,Assistant Coach 
Dr. Lora Donaho, Athletic Director 
UHIU UUl-11 NILAN LULL U,~ 
NO. NAME POS. !!. ! HT WT CLASS HOMETOWN 
1 Joey Davis 2B R R 5 I 11" 155 so. Caldwell, Ohio 
2 Tim Ritchey p R R 6 1 311 192 so. Columbus, Ohio 
3 Jamie Rees OF R R 6'0" 172 SR. New Philadelphia, Ohio 
4 Scott Anders C R R 6 '2" 185 JR. Rosevi 11 e 
5 Keena Ridley . IF /OF R R 6 11 II 175 JR. Cl eve 1 and, Ohio 
6 Tomas Rodriguez p L L 6 '3" 196 so. El Cortijo Bayamon, P.R. 
8 Wilson Reyes p R R 6 1 l 11 175 FR. Bayamon, P.R . 
11 Mark Cararo OF R R 5' 11" 175 so. Ashtabula, Ohio 
12 Ramses A 1 oyo OF L L 5' 11" 180 so. Cieba, P.R. 
15 Paul Escobar p R R 6 ' 0" 180 FR. Los Angeles Carolina·, P.R. 
16 Brian Wagner lB/OF R L 6' 1" 180 SR. Adamsville, Ohio 
18 Chi ck Campbe 11 1F/3B R R 5'9" 205 FR. Pickerington, Ohio 
19 Luis Martinez OF s R 6' 1" 145 FR. Vega Baja, P.R. 
21 Benedicto Poupart SS/2B s R 5' 11" 170 JR. Humacao, P.R. 
23 Jeff Kriausky p R R 5' 11" 195 so. Strongsville, Ohio 
25 Craig Casserly p R R 5' 11" 190 JR. Gahanna, Ohio 
26 Rey Vi go C R R 5' 10" 190 so. Carolina, P.R. 
27 Bi 11 Rieser p L L 61211 200 JR. Co 1 unt,us, Ohio 
29 Shawn Metzler 1B/OF L L 6'3" 188 FR McKeesport, PA 
31 Jim Bevins p R R 6'4" 190 FR Circleville, Ohio 
10 Head Baseball Coach: Jack W. Carney-DeBord 
22 Assistant Coach : Dan Keller 
30 Assistant Coach : Ron Casserly 
28 Manager : MikeSmi th 
Athletic Director: Dr. Rickie Sue Grunden 
Ohio Dominican Colle2e (34-6) 
May 8 11:00 at ODC 
Cedarville College (16-9) 
NAIA District 22 
Baseball Tournament 
May 8,9,10 
Winner of Game 1 
Game 4 
May 8 2:00 
Mt. Vernon Nazarene College (35-8 at ODC 
Winner of Game 4 
May 8 11:00 at OSU 
Defiance Colle2e (24-16) 
Loser of Game 1 
May 8 2:00 .at OSU 
Loser of Game 2 
We 1 come -
Winner of Game 2 
Winner of Game 3 
Game 5 
May 9 at ODC 
11:00 a.m. 
Loser of Game 4 
Game 6 
May 9th 2 p.m. 
at one 
Winner of Game 5 
Winner of Game 4 
Game 7 
May 10 2 p.m. 
at ODC 
Winner of Game 6 
CHAMPION 
(if winner of Game 4) 
I CHAMPION 
Ohio Dominican College is proud to host the N.A.I.A. District 22 
Baseball Tournament again this year. We welcome you to Columbus, and 
to Ohio Dominican 1 s Panther Valley, what one area newscaster recently 
described as ubaseball heaven. 11 
This years championship is a double elimination tournament 
featuring four of Ohio's finest baseball teams, and promises a lot 
of exciting action. 
Sister Mary Andrew Matesich, O.P. 
President 
Dr. Rickie Sue Grunden 
Athletic Director 
